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l'HO\•tut:~('t;. R.t., April ii-The 
~ t· 1m~hlp llrlturnnla tlu!! to dock 
brn• tu morrow h1111 11\>oard Corty-one 
lltrn In Irons. and :illeged ruulJouous 
.i·t" ot the .111cautshlp Mouoa. The 
Jt:nC1a wn forced Into llora bound 
trom i-·ran!'l' 10 llontrcul In 1''ebruory 
111111 ;i,'<'ordlni; to wlrele!!s lnrormotlon 
l l)odr.y rrom the AmcrlClln Consul at 
llurt:i the \;nltt:d Stotc11 m:dl on 
~t11no:i was rlOed during tho mutiny. I 
\\' .\~111 :'\CTO~. April 5-Rene \'(VI· 
11u: «11 mer Premier ot 1-'rnnc:e. In n 
~t.,t~1111:11t to-dar lO the A! 11ocln1cd 
l'rc·-F, >-;1ltl the purpose Of hid \illlt 
"' 1h~ l:nlted Sl:ites w"n11 to sound 
i·ubllc opinion In tbc Culled Stntc-. 
•. nd 1or<1r111 the people or thot counu·>· 
,.r ,o.ulltlon:; In r rnnee. Thill ewte· 
f.it•:it uf the. former F rl! nch l'rcmkr 
""' thl' Or 1 be hn lllode since hl!i 
~:rim ! iu 1bc L" nl t t'd Stall!~ In wh.<'h 
th~ to.n1·o~t's or his mu. Ion wni; rct 
'1.:111b •• 1J1 connect ion \1hh hh t·on· 
Crn11u: ;\I. \'lvlanl MIJ he had nut· 
NE\V 
LO:\!>OS. llarcb ~:i-l.IO)'ct 
hi! 1l1rown down tile p 
J..nl N. rollti<"al ltQllal~ na4 
du~ ,:i~11·1m:in<' l! 1;1 the foct that 11• 
h.ii •ltiar• . 0 Ill II J:olthcrlns; nr DOW 
uv:nhe1-s ur 1111' ('11;1J,tlnn ~ap In th• 1111.'rlil'J 110 one tu i.tnte the cont'IU· t ;1u1·~ l e had Jr;1wn. 111·e1;11111ably hav-1 
In:: 1dtre1we to Jc:cpatche~ 1>ubllt1hell 
Tbt CanadtM oaUon .. 1 nJJwa79.,.. 
coorroi.teo w1tb a. loea UIJa 711&1 OC 
~..u>,.t\.(j, Or. J . 0. Rdd. Mllllmtn C11 
Ri!U•u•. declared ID m. 8- ol 
t:ommo~ Ill Ottawa dlll'lDI a ~
1\oo ot the blab coat Of raU-., 
ortrall'DJI. ..-blcb bo aaJd woQ)d ,. . 
u.l'd u1e DomlaJoo'• d••el~l. 
rhi. uumat•. be uacrte4. bad bffn 
tr~dt' bJ' ortklals ol \be •a.rloou 
road .. comprlalo11 lb~ •J'irttm. lo add I- c -.11'1111011 1. "Im ::r" t'a.:t•r lo ~"" a C-<611· 
P0~n :~:.1!:'.0ut!'eta .~~~be=~.: 1rl' 1•art~· mntd 11ll~ l.kJ~·d ~· 
. L-1J:1d 1.i:1 11oni11~ 10 outline hi~ :u111.10 refuntb on bebalf ot Grand :l~· it 1 cl111•t. 
1 ruola llOCll which th• IO•tmmut hf~"· . I .-111 11,.ve lo takt care ot. R&ll_,., Thr \lan··lof'~t·~r <:uar1h.111 11111·1 lh1 
n the Uolltd Statca. .uJnlater Reid r.1 •I i:lll a • It 111rlk. 1 m1ut 11! l.loytl 
\\' \Sl ll~C:TO:-.. ll <' •. A1•rll ;; l'rc:1I· ~clnred. ue lo.In« e.•.n la.Tau c;, '''" 'J< I-ii u r a n I l/li~r. .I w,111011 
c. •11 l1:1r1lfni:. wbo ror nutny }<'111·11 t•r1 . It . :•yn: I \ mounta In prcpcrtlon. - -hl~ b1·C'n :m en11tu~lo 11t1c !on. 10-duy A Gfoomy Picture "' l,lo>d Gl"nrc;~ rh~'~"" u11 a ram-> 11c1cri1f'1I :in i11\'ltntlon to pitch 1110 p lctur·' or a i;·•nrrnl rlc1·tlo!1 r;:t•1r1 
Ion<! I.Mil ut the openlni; o( the .\m ~r· l l~OXl>O~. .\p1·1t 1- Slr Hnbt•rt Ith• 11 i l-ia~ ,, 11r 1:1 which t'll'I'" will 
lc;in l,1 ai;ue ba~cball hut1,.on here In llori:c. t hl' nt" l'luncl.'llor of the 1-::c-
.\1•rll. 1t·bc411rr ><pcakh1~ In th\.' Com mo1u 
-----0 ttHlay p.1lnted u mu:it 1tl110111y picture 
I' \HIS, Aprfl 5-The Crl'ek 1..<"~0· or the 'trike. lie d !)clared lhll 11lOP· 
1!0:1 hc10 todn.y denied re1>0rts thnt 1>a;;e t>( conl prodm•tl<m al this time 
l'rii..-e .\ndrea-. ot Creece, brother oc wnc; fnr more .. crlou~ than woul!l or-
b• r ll1t I on on .· •hi••- lhc 1<ai;;u-lou• 
a111l-J.1hor party n r Ufll' ·r aml mlihlh· 
<'1:1•1'< 11atrlOlh lcrl I ·; hhll'•Jlt. :11vl on 
lb~ n• 1\t'r l•IC. th" Ulhor r :irty. !\Olk 
c•I In 1!1" doc' rht"!I or Karl ~l.1n 
h P:Hh I 1•1r. th<'r to wrtr.'t e""~ t't1n' J\iu~ Cun21tnut lnc. bud died front 1!111arlll be. Tl1e Or t lllt'ker oC trnde llt·:ir lo \I.• nll. ancl ,.11111tt itut11t:; 
'lrflllWh re<"ch·od while fl&btlog Ju ha'\ been cx1l11guh1hl'f.I. lw imld, .rntl 1 h 11 1 • 1 a11!tt'r J:N.'l\trr 1 nu wt o \liar. 
,\oi:i. ;\llnur. Prince A11deas hltfl not when It " Ill be rclli.:btcd 110 mau .. j 1 bl Hf ,. , bl n h 1 Ir!• .\thens the Le U d I d I · 1 , . I 11 0 t " .c. ~·n~ '1 c. ~· '' 111' 
• so on cc: ore • t "3 1 a.a.· , 10 Cit 1mrh op1l<lnent • or crll1c" or lair 
o·•n ; , .< II. II fl iqullb. J\r.h111· lll'h 
1!1•1 " II• J . H f'I~ 111' <, I.I'\•,! IWh~rt 
Cr.l·1I 1 .. ml ll•·np· IJr.nt:nrl< onal Loni 
nrav,•rbrook. So. ..11 lntleprnll•·nt 
'nr t:t ·!r ru.;s:?~lom1. grc:it or 1.mall. 
'• Ill !nch·::o.t 11 stmnJ;(l. •uU'.ll'llun to 
U'11r r111·11 l.!onl Ct!Ur1:r. \\'Q 11ro In· 
·ltn•IJ M think hi" orntorlcal <';rubcr· 
uu·l• r.h' <':trrlrtl hi •11 rur'her liuin hf! 
rnul I cl •llhl't:tl\'ly llllN1d to i;u. Tlut. 
C r. I hh id 1111t a 11111r k (lf l!.'n1lor.ihlp 
'h 'rh will r n·1w1e.11I lti.elr lo mo:lrr· 
\le anrl r cllf'cl h ~ men." • 
Ono "oude!'l' IC Llord Ceori;c 'l\·nultl 
'la' r tal.t•n thl • 11luni;e hail fJon:ir 
AlW hi' ·n al i1h; ,.t.J • rt m'.l)' b" that 
ho ununimau" elct•tlon ll1 tht• Union· 
·,., lrudcr"hlJl t11 tM'"'Co1imon~ ot :in 
tbe Laborltes will do well •o, NS'ti" :YORK;; ~ 
mind tbe •pell or tJoyd St.a• .blclll flair to WIQ 
'" burrlcane oratory. Tllo)' cocal e:rport trade If Ute t 
figure Dll'O rin lbc pcM:.lblllty la Great n~ IMO •Df 
proCl':'>lun:•I 1111.-1'.'t':llr.>1 or a dnot" wat l the motleral~ !.nborlll'll. tlm~. said ll IU&ttment lall~llenw 
rould do." 1<11ld llr. C'l!o'nt's. "It llh· or the poulbllllY or axtremlill nl,;bt by tho • Wbol..ale Coal 
torts tho 11urPolle or the Lnl1or Paro· cont , wlll do. Thue mc:wlcrale•. It A~BOClatlon. Fonlp bll)'e'ra 'iii 
'll' hlch. if rol!M'd lo rower. -a·ould lmvr. will ate romemberrd, lined up against ht'en much dl•pleued bf a 
the irreate~t J10'111llllo lntcreiit In ln-t thc •Uwny w11rkera and miners with .rouhll'11 In Drltlall COlll ~: 
crl'aalni; the 11r(l11prrlt1 or the entire a 111~ICettlo nccuFlni; lhom or havlni; 611bi1eqwml lntes:ruP,JOIL~ 
nu.th•n rnlht•r than lh<' 111: 'r"~'" or colll'f u ntler Ilolr.he,·h1t lnOut'nC'I' '. C'Onlrat·t11, re&d the 11tatement. CD 
one cl(.l~.,.. Wr rl'alizt' thnl nn~· h11rm Tt" C'o11~erv1tth•c. .. :ire llketr to ,·ot~ Statu nrior1eu are Hrt IJDJoat' :tO 
11Ull<'mllni;; l'u!onl!lt lik:• Aulltt·n I ttaL oor ~II t:W nation 11•outd rail most thch~ full 111rcn~U1 nnd will probably rreuro tlrh• 11111111<'1111. 
... :1111bcrlnl11. hu11 tltlcrmlnctl 1.loyd h~:nlir .,n thr workln~ cl:is11c.•. and win t majority. but IJ0)·11 Gcori;e mur: --·-"'----
'l\'Clr;rc l<l tc 'I h111 sn11r~1nu1•r u11clc1 w'l cir• no ,.ut•h Cuolt1 "" :o Jup11ort win aoui::b to 11v11rt a true lu111hlhlo ('OXST.\XTl~Ol'l.E. April s-·4-
'•:· n.<t ch1m~c '.~·i'i.-J1 har. b"~n mud" r.ny rol'n• 1i1:i · wouhl cau•w harm. " uml o t•lther cuutlnuc the C'oulltlon or 11:curl1r or the Allle11 occ:up)las eon~ ~) tho " lthtlrn"al nt thll Co.1lltloi11 ··The rrhno_ Mlnl1oten1 11pt>c<:h It> a fore~ the c•on~crvnlive!I 10 3dopt him. i;tnntlnople b bellc\'ed b1 llOIDe &o 
'nch·pln. which Bo1111r 1;.:1w umtoubl· I trlbulc ttl the rncl 1lrnt we Soclnlh1ls It i 11 plnln :hat p.irllotl!!m will ht', lbreotcncd unleu tho Greeks are a 
cdly wa11. hove become a po"·er In the iitnte," arro~ed ng:iln'lt Bol11ho.-lsm In thr to hold firmly tbe Turklah Xllt.I 
Ii hil\ l!P1'' 11ntl·l..uhor i;o:ip"I roll~ :•nld Oun lr"lni;. n S odall11t memhor cnm.1lali;11. The I'remkr nlrc:ulr 11 11<0-. The AlllC!I arc coaalderlng 
lat w.· :ihilll hear mueh mor<' or Uu> of Parl1n111cnt fin cnll11 \\~ 11 mcn:u'tl :11 re~,111i; 1•:'<l"'Tfll:S rro111 the tlully ul· plo>·menl of tholr fteets to prot 
111n•r·mo111 ror n Cr·~ l'u'onhll rurt~· w .. f'Ollhl no· II(' that uulcs!I «c wr.rc 1••r;11ic1•:• or 11uch radical lnhnri'r;i nl:! )ludnnln and hlmld. 
1111IPr the leadcr.,blp llllr of 11 ma11 a power.'' Bob !wm1nmi1. Robert Smlllll'. nnd I -
lllw L.ord Chancellor Ulrkenhud, wh11 Ahnost tbe t'ntlr~ •11r •ss Jccn< th<• Gcor~o Lanbbur~·. who rl'nlly do not co:-;sT.\:-.i'I~OPl4t;. .April S-Tlte 
hn11 irren.t power with pop11lnr nudl· Prcutler'i; c"· to com•olhlnlc ni:mn'lt ropr~cnt tho 010Jorlly or the work· I Greeks arc: eTllcuallng Ariane Ka~ 
l'nco~. uni! who ml,;h: rorl!l1l1I" t he· SO<"lnlhmi. rcmlndlnr. Lloyd C t.">ri;c era. j Thlit. ho11·evcr. "Ill t!<'&rc urr 1 hisapr. an Important point on lb• 
Wb(>h•.irl: to 1111t blmslllr 111 l111• hl'lltl thnl thlK r.oanC'll badl)' frnnt the m:in I mall.lf .labor votes. Rum!lay )facdon- 1 Bugdnd rullway which their llOUth:ra, 
1t n )·oun":< Tory fl •1110t•rnllt' t>'lrl y w: 0 111 rnon ncnonolly sllrrlld 1111 n 1 old ''°"ti rcccnlly dorealed In the l~b· 1 army c11ptured . In their recent. otreD• 
•1ul Iowcc11 the countr)' 1111 n r ilne hut cla!ls war b>· hi$ \•lrulent c:imp<JIJ.":n Miles' 11tronghohl of Woolwlrh. wlllcb I"'"<' drln'. It t1·a11 announced here 
urup:r<!IKIW democratic plotrorm Qn ... ~lmit th!\ nrll''ucrni:~-. (,; lr.cll<'allon thoL 1hc \\'.Orklns p~-oplc 
1 
lu·,da)'. The Greeka In tlal• HC:tor 
01 .. r.1ellan llnc11 L.\DOU S.tt:S )l,\JOTIIT\". will not 1111pport llcd11. ore retiring to their o ld poelUona. 
frocd rnm1 the Urltlsh 1\111bllll!!Udor· • • ~0 1 11 t 1 l 1 n"•' c===:zo-o 0 -o attu1· ... ,. ,; I e II r Cl 11 l II' ~' .Q.c::IO oco oc:so: - -
:'\olnllk· Is I hr Carr · hnl l.r<ircl Derby. 1'ht• 1~,bur l'arlr IH 11ro parlnE= to I 
11hl1> In rarl11. while rcru~lni; lo t:1kl eh.:cllon. nnd 11.'ndera 11rofeM conn- 0 O 
A'li0·L2bor llf Rf> policy. ur!C one ol'Ut•(' 1111<.ler Lloyd C.cori;t'. l'I ,·('I~ elem·. Of obt1clnl111; ll p;irllamontnry a p d F • . bl D :Of~""'· Tbtr ••lat thl\ th" a1·1lvu 111111tlcnlly ju~l nuw. lfo 111 the J I I d I h II · 1 I 0 assenger 811 re1g 0 
&rw Utitloto to Do111b<'Yl11111, 111 a i;n:ntc11 11to•·er in ln1h111trlol L.nual· :;11~:r~~11:Yelu::::n;~t ~:;; c~:l~r~ ~.~~~ ~ ~ 
e1"ap meal, chenp bl't'Atl. nu Gu\'<'rll· shire. chudfleil a11 doubtful. • • 
1 
ment l11terCoritnce with trude ond " '"' 1:-IDER~IEJRE. The 1..oivlon Chronicle Is 11rnctknll)· 1 
===================== -----------::~ ST. JOHN'S. NFJ.0.-HALIFAX, NO\'A SCOTIA. 
'1',coAL STRIKl1 BRI~GS tst1re21 lO help miners Utl n.n nltr rnall \'IJ ii Steel Steamship .-gABLE J"-First Clnss Passenger llCCO:n· D [,, to 11trlkln{:;. one mea· utc holni; r e·, 0 niodation. Sailings every ten days during Winter. fu~ol to tnM110rl ronl. Somo s1·ntlt.'r· 1 Next sailin" from Halifax :ibout April 2nd, . and next 
In'! unlun~ In ntber tr11dl'8 nrc u11k·. ,. 
Reular $9.90. Now only . . . . . . . . . . . . . . 
I ON RIOTS IN LONDON .. 1 sailin" from S t . john's about April 7th. 1111::: "hcl•1l'r thny 11hn11ltl permit I IC 1 " @ CUR1'AIN NETS-AU good widths.· t I ' n •e or 11toro•t roal tn fat tnrlc11. ll<'· . The furnt. mo~t rrcquent :ind direct s1eamship service 'ii" nort~ of tnl'lorleP 1·loelni: continue lo bct-.·cen Sr. John's, Nfld., and Canada. ~ Hcgular !iOc. Now only ....... · .... :JSc. yrd. he ruhll11hecl. but It Is lmPo111t1o1c io 1 ~ Route your freight· C ;o FARQuHAR STEAMSHIPS, ?;:; Regular 60c .. Now only . .. : ....... 45c. yrd. • A ..... RITICAL SITUATION l'!ttlm11tQ ll'l f' extant to which lhe In· Halifax. 
'47 R J 0 N I - ) 1,, d \.... t111~1r,• IK sutrerln:t through the 11trlkr l \!i egu ar 7 C. OW on y ........... . !):,c. }•r . (~ rrl• I, hr.can•e t cmporury olotilni; and ,; Wire agents for p:isscngcr rcscn·ntions Or space ca:-load o 
(-tt) Regular $ 1.70. Now only .. . ....... $1.27 yrd. (Jf-i I 1hort lime ho"c been cxtremoly ccm·1u shirments. D ti· ~;!' l~OXUO:'\, ,\prll :i-lllotlng broku ollon Is 11s11umlni; a crltlcol o.spccl. mon rc<:cnlh'. Thr attitude or the 11111,. o 0 
,_, ... (1!:) 'mt to-nig h t In connccllon with tbu the dc•paH·h ))ll)'I. The trouble nroi;c 111• null wnrkcr11 >1ccmln&I>· 11< ihnl tbl" I Through rates quvtcd to Canadian, United States, and \l'est I ~ CURTAIN SCRIM. (i~~) 11·01.I !'lrlko In Co" d~nbculh. In 1-'ICo· when 111" ><lrlkcr.s t·1.11•lurcd an under- 11 n11 i:f){\() n limo a'I nn)• ror lhrl:llh·! Indies points. ~ j •"hire. nccurdln!l to a Central :'\cws manugc-r or tho rulnc "ho rcrusctl to 1 ini: .,111 the vltnl prnhlem or rcdurc1l . For rurlhcr information apply ~. lkgular 30c. Now only.. . .2!k . yrc.l. 1 ceai;u manning tho pump11. Tbe 1.011c:o \\u;;us .... 111ch tho Nnptny1•r11 1·0111M1cl HARVEY & CO., FARQUHAl11 & CO., L...n., I~ I ~. 1lc1:;pnt1.:h from nunrcrmllno. Pll)ko l 11 1 t tho 11 0 • ' 'au it ~cgu ar 52c. Now only . . . .47c. yrd. \..!!. rt:."JC:llCt IQ man Ill po t; wert. Ill Del"t");llry Ir tile t'Oll nt ry It< l •l l'f•ll· 0 • t IF v SCOTI 0 @ ~ 11•.tacJ<f'd 11lrlker11 \\Ith baton11 but tllo '\t1rro1111ded hy tho mlncrii whose tor· Unuo cloln.:: huitlno~a line! "d•kh th(. D ST. JOHN'S, NFLD. HAL A.X, NO A .A. D 
(ii) Hcgular 51.00. Now only . , .. 7;)c. yrd. \.~ i.trlkcl'll h0Me1l the rt.'il nait n111I he- CCII hud by Ull<I limo been luc:rca~cd tu workers lnl!h!t iihould lit' a<&t'om11ll'h~1 0 0 
'· $.if). ltlei;ctl tbc pollco 11tutlo11. Tho 111lu-
1
thou•nnd11. td h:v s;:-ra<lual lllll!>"ll If It cann<>l ~, =:'.ruon,wed.fri 01:110 01:110 01:110 Oav 
~ CASEMENT CLOTHS-Plain Colors. ~~ :iv0 1r1c•t. (~ Cream R I 8Sc No 0 J 61 d ~ A Bitler Slrurtll'le 11llrlom• rcut11ru or tho pOl!llluu <'o n-1 nosTO~:;;;turhanre 'f;'fJ lfr::§!J (iJ.tJJ fo.:;JJ fiiS!/ ~ fiJ..::31'iJYJJ fif.fI!J CiJi!5J ~'":!} f' - c~u ar . w n y . . . . . . c. yr . \.'!... ~"' 1 1~ .1 'r""' 1u \~ @ llnuc11 to b" tho thrc.-tl of thll ruin or 11J1aln omrked cm1>loymcnt or nnn- ~l · ~l 
@ " Regular $1.20. Now only .... 90c. yrd. ® i l.OXUO~. A1irll G The 11to111j(lf;C'O( mll11·<c hy OOCltlill~. The 111lnt1r21 look!nnlon llll'U 011 hulltlloit tr:ieh•:; Joh",~ R d c L. ~ 
@ V. Rosc--R~gular $1.75. Now only .. ~1.a2 yrd. (i-) ull C;Uill llllnhu; In Orl'.JI Urltt\ln hi •111 11troni-: me:1~111rc11 In fOVcral plut·u to- jtoday In )';oKl Do&lCID ond In nru:k Day, I~~ e ross 1ne t 
ti'' Green- Regular $1.75. Now only .... $1:32 yrd. r..'-. nccumflll• hc•I rnct and tho 11uest1011 day na;oh1Kt 1110 ownol'll \\ho ure pro- Group" or J')mpnth.l.urit with union ' (t_ \~J , the 1mhllt: ill conshlcrln~ nhxluu~ly letting Lholr 1iroperty. Thero wa!i1 m~n wert' Involved In tho til!!Ol'llt<ni ~ - -· ___ __ ~ ~. Cream with F:rncy Boarder. Reg. $1.75. {.•) IU-lllAlll Is wl•Clher tho purol)·~I• will n 11\lt:Cll•ful ntt.uck Ull the i;nnrdlnn thaL 11eC'f:11Sllalcd the C'alllng o( Jl(lo \ . ; ~ N ) Sl 32 d ® utcnd ' 10 tho rallwaya nnd other or Ill• lm110rt11nt mine near 1'Allnimri;h. lice r oservl11ts. Drh·k11 "ero thrown :'( The S.S. ROSALIND will probably sall ror New York ~ ~Won Y · · · " .: yr · ~ 1w •un"I or trum1p1>rtnlion uncl o\•en $\.'.otland, n thou11un d111lner21 morc-h· and r ovolnn were Grawn In the Jo'ia11t ~ on April l;th. ~ @ @ 11prcrttl nmoui; workers scm•rully. <"ti l(J t ire 111t h1•111I or the Oceu11 col· Do111on dhlturb!lne.o and several 11r· ~ Every applicant for 1ickct ror New York must be able \I 
(it) ~: Uoth 1101111e>1 or 1•::irllument dlrc·u1111- llcrlc:i In llhontl:i. W11lc•, 11.1111 11uc•:111111- rellta were m:ule. I to read a nd write. ® '"I'. ' ell U1c alu111Uo11 l:>·dU)" without tuklm: Cully 1lem1111lled tho withdrawal of alll m All pa'5engers for New York must see the Doctor in IJ, 
(~ Bowr1·. ng Brot· hers tiny 11tl.'P" 10 rl!lle\•O ll. . ThoN11tlOllftl omc:lnls worklnit the 1111111118 .. R eferees SYHACUSE. X)'., April !;- The hod· \t! the ship's sal.ocm one hour bdore sailing. \i fii·· ~ Tran1110rt worker11 Federation l·oufer· In 11evcr11t towns huo rofu1ed appt1-11c11 or thrOfl CorU•n11 hunlera mt1111ln11 Passports ure not necessary for British ·subjects ' for 
\?:/ ~ red 11·1thoul reach In• dccl1lon a11 to ca lions ot s1rlkh1g mlnen for unem- 1 aln<'e ~ovemher ol11ht wore round at ~ . t;anada or the United States. ·; • (~ ~ whether to call a s trlko In 1u11port ot pJoyruenl 1>•>'· The four hundred dela--, Loni: t.ake We•t to-day. The men ~ . 
@ (j the mlnfrll. Tbroo llraot:hl:l' of tlll' gotc~ ro11rt''l<'nt)n1 llllrt1·ft" •11I01111 were W. C. rorkln11. o f 1.lttlc York. A. v · 0 
@ Limited. ~1, ,Trl11ll• l\lllunt:c. llall\\U)'mcll. T ruo11-anllhalfmllllon'workeraau4"idedtbo o . rarkln1andJ01ophShar1i.otCorl• ~ HAR ~y & 0 ., Ltd. iJ 
ii f" 1iort Worken. and the llllner• wll\ meeuns or Trab9Port Jl'ecletaUoa do land. o ntbe night or NoY1mber ellbt · . · 
It) meet separately to-morrow wblcb pro- not a lway• coincide and 1t 11 report• 1belr oyertumed bOal waa round In • ' 
'• • • ~r!•~·~~)@~~~IQ~~;~~~~~~~OOOOMOO¥ mleee to boa dectstvo dn1. Tbo mol't ell th•Y are c:o111ldertJ11 ouaer mea·lThl~t\ rond neat Long Lake West. 4ff11~e!!!Ji!!f!!Jllilf!!l6ill!liil!Jlfi!l!JI~- · 
. 
l -
rHf ~VENING AOVOCATE. ST 
~::8f.l~~=n:~:::s:a:~::::t3:::8:8~:1:8~=:t.8 
~ . . .f~ S0t.1E ·HOME. AMUSEME~T! FOR J . 1,'·<t1 .fYER¥80DY:'' .i. .. 
{ •~ 1,:. • 1 1. •t r l• 
i ~nppiled rOST "PAID 4o Anr .\ddttss Only on Rcrclpt of Pl'Jet •• ' ftn"l' /'If ne.i.rty t~h Jndoor Oam~11 . . . . . • . . . • • • . . . . . .~ ''".. W1~:ird 11 'Mnnull Magic and \'entrlloquletn . • . .4tit', ll•1rr mon' ,, Book on ,Black Art . . • . • . • • • . . . • . • . . . . .1:k. ·c '1 ' F reshlo llaglctan- Ea11y Maltie . . . . . . . . . . . . · . . • . GOe. 
ij \ • ·,ttl ln.ni,.in Solt--<J':iu~ht ........•.. ... ..•. ..• . . .40e. .'.·.1~ 'ln'r Book M ~njurlng Frcnk.d .. .. .. .. . ! ....... ~. l llrruian tho Ort .. '\t-lllustr t<'1l . . . • . • . . . • . .•. '" .... Gk'. •· rfclll with Colu~)uu .. 1r•i. d • . • • • • • • • • • . • . • • • • • .GC>c-. 
('11rd Tricks :111•1 hO'!Y to \Jn UiCul • • • • • • • • • • • • • • • • .~ 
9_ "(:>. I~'\ Ctlrd Gtimt~ - tll· u • ·•,.iitl n tlll$ right u11 to dnto (2!'ilh 
f~ Nl{tf'lU) . . . . • , , , •• , ••• , , , , . •, • • . .••. :.Oc. 
• "i l'a ·~ t.• 'Rcrl.-lllltS ' •M .. . . . ••. . • .• . • :tOe. 
\.;,I 
.... 
~· 
!>~ 
. ~
""'' ~
· ~ 
a 
"· r ')· f'u •lS--lllnst.rit,_-.! . .... •1 .. " ..... ~ 
1u ' '" Cb~,:.-r~ . . . .. . 1 • • • 81.00 
••, ., •• O l1t- 1 ' 'l'rkkl- . . . • . ... ' " . ·*•.:to 
'J ~h •. .1r· Own liuo\. -!t!l!l s· ·:r> ll\•., • . . .. . ...... .. Sl.40 
\t:i;le :\o ,\1,1'' .•ry -C:>nJurlng 1..rlth ca.rile.. ell •fl b:llls &c.. 
lilu.,tr.:.tc•I.. . I. . .. . ................... . : .~l.ZO 
;. nt .\1.\uo!nt ~ '> 1 feks. ;'U7 '1t . .fl &:c. • • • • • . . . • • . . • .$1..lO 
~. " Clrd" ,..,t l;fn •. H ( amc .. & c. • • . . • . • • . • . ·-'I_:'>() 
<' -:- «"1i·a.i. ,.:;u.JoqA<Cor c, 1•jt1rl!n . . . . . . . . . . . . .. . $1.~ 
1 r \ 'Ill J.t.,, n• i \ I 11r1• H . • .. . •. . i)l.Cil 
,. •nl11r•u.; 1u. l 1 :,1, • -H"''m:u " .\. I 'l" 1 •ntu ; .\ l:i• ,n .• '!SJ.:?;; 
'• • 11\ u.un. ' .. c - Qo·i -.u"' ' .. •1.00 
• Wb.st l"'1Ul1•. 1-.:da lty ."'0 1 • 111<1 • • • • • •• l : • •• •• ~1.:;o 
l '.l•I&' a,.,· ' D. r:lwcl . • . . . . . .. . . .. . .. .. $1~ 
·\ , '• :> br I('! .. v ~· 1; • .:. ,,., ·• . • . • • . . . . •• ..••.. • •. $1.7:t 
r1. Im; l'."'\n '" ::o.. l<J $; 0•'. t>itl, ,.1d ons Flinch Doolt ond otbor 
popu:a.:- r,:l<t.es. 
--- -----
Garlari'd, 
I Lr \DIX(: DOOl'SELLEll. 
·~ 
~~~~~~~ma::~mr::J .\ SauHI~ 
--:;;;--.• , ;;.;;;;;:;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil \\'hen sho " ·oko. the 
~~ ~~.~~:'.:t~:lt1P.O::~~~C::f::C::g::8J:::i:I !seamed lo hn•o •anlabed 
t) She heord the sound of ruanJas "Tbroqb all thJii I ba•e malataln• 
j Yt•ater; a mill-wheel ·turning In a ed a regalar correapondence with my or \ . 
• I 
•. 
,.\ VDlG ~hJO) cd 
l h. P. 1·011fidf!m·e 
tU t f)d (flfU1 
man~ 
',. ,., , ~' t· 
\taunder'1o 
101 h~-.. .. rand for duna· 
deep stream; 11ho beard the rush and darling. and my letten ha'l'e been mcnemeotii were .oothlng 10 • 
lhe rooming or wiator, tho song. or lilied with hope, wblle my heart haa woary mlad. u 11he rode tllo ruem1 
the birds overhead. tho rui1Ue or tho bffn cold with deepalr. " . blllowa like a gigantic blnl of lho 
ttre:u bough11, the coming of the blue "!Jut after nearlt four rears. my 1188-bc looked homeward, over l1orue-
nnd white pigeon!!. Why. 3urel)· thnt uncle relent~. He obtained nay ad- \\ard! 
Wl\'I n dream or home. dre811 from ' tlle' rector. on.ti wrote to C.'ll.\PTJo;u 11· 
lloml)-thc old fa.rmbou'llO wbue me. Ho w1111 feeble, perbapiJ dying. .\ \ 'ltollt•: .U Thl' lft-t'IOr). 
Robert Noel lh·ed, the kind. slow. He begged of me to foiitet tbe Plll>•. I 
atolld fnrruer. he could hour him nncl to ro"urn home ·at. onc~to tho One of tho lo1·<'1ICMt counll y ' ' lll:1i;I! • 
colling. "Leona. wbero arc your• und l•ome ·wtuc:b \l.'illl !fln<i 1 cannot In l':ni;l11nd "'os Qucen~\\(IO(L It 
the pigeons deafened her as they t~ll yo~a h~lV; ha pp)' thlll mudo me ; it nested In :1 \'(lrdunt valley, nncl ffct'lll· • ' 
\\'blrled ronud her bend. She atru~gl seemed that tho clO!>cd SlllC!I or par.i- ctl to be entirely hlclilcn from the wil-
ed for n time with her clued. be- clhio hutl OPi)ned to 1110 ni:alu! I lm· l'<lhle \\'Oriel bc)·untl. 
wllilercd 11ense: but she could not n1edlotely wrote to my uncle: I ,.,.rote It boa11t1.-d pcrh11111' a i:uuph: ur 
t ell which wna the real lite'. wbetber to my darling .\DI)'. 1 told them tht i dozen shOPll. n plcturlll!qnc old Inn. 
she Willi nt home ugnln In the old I ....... coming by tho nr,.t 11teaincr whoso gcnlnl proprie tor had ont·c 
tnrmhouac. nnd had· dN!amed a long, tlutt left Mont~I tor England." been bend conrbnlon to thu lonl of tho 
trvubled dream. or whether she -wns .. And w~ dll ·you not do so'!" tho manor. and 11 genulue ,·lllagc green. 
dreaming now. '11camaa asked. In · 11hrpr111c. ..Why 11hudcd by la wagulflcent, v.ldc-11prcud-
Jler brain burned-It wns like 11• did >·ou ro' to Xow York?" lui; oak tree. wboru Ulo old lnlrn"lt-
quld tire: and sbe seemed to ace al-1 "I lltllllld In the 111-faled Gros' noT." nnt11 amused tho r ouni;11tc1il by rc-
• ·ay.. a golden·halred child. Cyril .,.·ent on. "I snllecl for Eug- cltals or wonderful lltor1es. 
"IAnc:e'a lltUe child." Yes, there land nearl)• eight week11 11lnce!" I StandJug 011 u gentlo cmlncnct'. 
he wu boldlns mother and child both Mr. Blngloy regnrded him In ns- about n mlle from U10 vlll:ige, w :111 I 
ID hf• U'ID8, ldUfng tbem, while abe to?l~bmenl. jQu~ns11•ood llull, the home .or thl' 
Ja7 ~ llelplea and dapaJrlag. f •\ ou nre ono oc lhc 11bc m1111 who b-reat Lord or Quce1111wood. Its pnrk •.I 
.._ al~ a mad loYo .. h · 1urvl•ed tho wreck 1" ho 1111ld. jitK tbousnnds or ncrc:i or ~mlllni;-""·Y".~.,,...~.'~'"' _:.-. mad loYe." ' s c I "I am one of 'bo11c 11ntort11note. or Oclcla: ond tho 11lmplc vllluger11 llo-
to Iler room and bathed fortunate. men," Cyril laughed. "and llevod blm to be cqunl to 011y mon-I04~di water. Tbe pain l shall aever forget. the sutrerlngs arch In tho world. I 
- tie bul'lll*s beat. and prl\"atoos we ~ndured for three The nearut rnllwny 11ta llon wu!I 
8ied in ber mind Wffb In an open boat : At Inst wo elghl rullei. from Queon11woocl. 80 thnt 
1*Clk to the old mm- wero picked up by u slow-golu~ \'ll!ltors wore ,·cry rurc. tr °' 11trans\':· 
90t mow why. she freight ' boat bound tor New York. and cbunced upon the 11pot. he w11s mudu 1 
~If wlar; that waa I had tho unusual experience ot 11celni; uncomforwblc by 1he 111111pleloU11 1 ~ bT tbe sound or an aCC?ount or my own death hi , glnnccs or the country folk. Thor , 
nton. Wltbln algbt or the .PrlnL One of tho •alloni lout me on ne,·or Interfered with people In thn 
• aad the trea, and the En1U11b ne•·apapcrr contahalng n des ·· outer world, 111111 they hud no wl11h to 
1
, 
UU... all woalcl be well lb • arj,ptlon ot tbo wreck or tho Orosven- be Interfered with. 
ClcMld wa.Jd ,u. !tom. her ml~. th: I .or anll rur name wus nmons tho 'I'hcrofol'e, U1oy st rong!)• rt.'11cntctl . 
anl ~ tier bral'n tho 91\'0rd fr() • Jo11t! the uppcnrunco or n tnll. tlurk mun.! 
bor li.&rt. · ' m I ~1 think t hat my prel'lous anlfcr- who swooped upon the ,.lllag.i unol 
lngli o\•en puled before the lntqnso an- morning ulmost llkc a blrtl or 1!' '11 
She blld two lellora to write. one to idcty : thnt now consum.Jd n1c-4n- omen, und a:ikcd his wn)· lo th(l rec· ' 
Dory Compasses, 
l\11 4l>tor .. Boat Spirit 
Compasses 
THE LARGEST AND B~T b'TOCK OF NAUTICAi. 
l~STRUMENTS IN NFLD. 
• 1 
ROPER & 7HOMPBOll, 
·rHO~'E :li5. 
-.-
2.~ WATEWST. 
..Headquarters For Nautical lnstimnent&. 
lb? munager \\' Ith Whom •her enrage- . x.IOt)· to COUIUt»nlc.uto wllh 1l10>1e at tor). I 
m•!nt expired In two nlgblll. telling heme whu were mournlns mo UI! (1'0 lie (;oullnuod. a::::~~¥'~=~~::ta:t&:t:~~="=~=:~a:zac1r;1~:a~m 
him 1Jhe wos Ill and bad itono nway dead. lmm()(Jlutoly ofter 'll'O wero I!!!!!!!!!!::!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!~~=~. 1:,; ... :~.;,::;:,a:::=1 c~;~s:~!!!!!!!!!!!!~ for her health. and lbat he Proltnbly lauded at New Yori!, t c..ibled lo m')' liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;;;;;;;;;;;iiiiii;;;;;;;;iii_;;;;;;;;iiiiii;;;;;;;;=.l;i;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:iiiiiiiiiiiiii:iiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijjji; 
• ~U ~O~~~~O~~o~~~~~O~~~~·O~O. wu~ nothenr or her fur ~e t~o : , dnrllng und un~e: I told them thnt r ~~~~~·~·~·~·~·~·~,~~~~u 
o and anolhor to Lord Chaudou. It w1111 bad been 811.Yed, ancl would loa,·e ror '.i) . f '"" 
. 
01 THE MESSAGE Of TflE HOUR a slruplo ond sud: jt::ngland 011 the Or11~ 21leamor. 1 \Y:llt< ' ' . 
• • I 0 I "Oood-byo. I 11111 going-not 10 Ber ' ed. oh, bow unXIOU'lly, for a reply. r I :!!) • I 
· I Un-but awn}' Crom Europe. a nti r ,waited untJI the City or Trinidad eall- ~ -~-------- 11hall ncvcir re!urn ; but before I lea,·e:cd, but nothing c:nmc. can you won- I ~ 
THE SILVER LINING TO THE PRESEN'l' CLOUD OF I 1ba11 go to tho 111111-streum to .look dor thin r um nervous ond npJ.trehen- ii) ~ ·o TROUBLE. READ:- ., nt a nti listen 10 the woters ror tho 1111ve1 Perhaps tbe ebock bu killed II~ e ''MfLLIOr\S NOW Ll VJNG WIJ.L NEVER DIE" 0 last llmci. Good-bye. L:lnce. ln lien· I my dorllng.• ' • ~ 
o By JUDGE J. F. RUTHERFORD. D vcn Y~u will know ho"· much I loved' He 1101;cd wildly, appeollogly. at .~ a 0 YOU. never On oarU1. In beavon you lbe Onll. officer. b.s s trong form I ":r! 
o Giving the only hl·re for d istres· eJ h uma nity. A .clear, loGit:al, wUI know why J hnvo left you. Do shl•orlng with drcod. (ti) 
I and scriptural proof that the \'1orld or ar.o has ended, and that klntl und true. 3nd good to oil who j ··vou must not give way llko 111111:· :tc the n~w cm. o r the ri~hrcous reig n of Chris t's King dom will be ore dear to you. Lance, tr I die nrst, Mr. Bingley sal4 kindly. "\"ouag " ~tabli!<hed in 1925: brin~ing life !ln <l h:ippincss and a ll rcstitu- 1 ehnll wnlt Jnsltle L.ho so!deu gatCll women ere not killed 80 cully. You l tional bl~t:c;ings to the whole enr:h . Over 500.000 copies of this of heaven for )'Ou." will 011d your a"'oelhoort a"Katlng 
o book sold last year, principally in the United States and Canada., Sha did thl you with open nrms. as 1 sboll • 
a and it is now meeting :t rremendous demand in En .. land and' one 08 Q1oro, which PTOY· mine!" I b c • . ., _ cd that. her reaQOn wu atlll clear I , , O ot er £".uropea:t countries. Price ••• ••••.•••..••• 25 cent& , , She p~fd .1.. 11 b · ·r pror heaven may grant lha..t It. I - . M OIL a Cl' serva11t'8. lllld to bo I . THE GOLDEN AGE. 0 the most tru11tod one left pbwor to ao. If on)•lblng hM hoppened to . . • • 1 I my denr one J s bnll go mad.I l sha)I A Mag1mnc pubhsbed•e\'ury other 'Vtf~.-A ~oor,nal or F~ct, ~g VQ up ber house In her name, Ull d1·· ' Hope ancl Conviction. Contcnts:- Relfgioir and Philosophy, sh11 was leuvlng It. 1'0 .. ~: • • •. Soci:il and EduCAtlonal, Labour and Economics, Science • and A~d rur otr tho mlfl-wbocl turned fllrun ur !\~~".:; aro ''O~pl~tol.Y un-D lnn m tion, Political, Tr1wel, Finance, and Agriculture. N~!flY In lbo s lroum, anti the • •ntor-1ltlc11 pull ~0.r:~ir ~: an >OU n;.u~~ 
0 4,500,000 copies circulated 1n 1920. Price per year • • • • • ·".f-00 0 11tlrred fal6Uy oe Ulo white fount (11111- lluvu you on tl•c Hick ~iai~ "'0 8 a I The above book given as premium with Ol!ch subscription. B scd lbcru by. • • ' "1'o.. -Lire·d C>•rfl 0 u 1,. , 1 •• • • • •. •• • • • • , i~' , nori;e ca v. • "THE FlNISQED MYSTtRV" . lo Lord Cbanddll hmUnctJvoly kne ... 'IJ ADI nOL atr11ld or that. 1 llh~ll be A great Bible commentary or ove r 690 pages. Every verse ~r after readJoi; tho letter that ·an 11,., t1,tr011tt and wcill unUl-uutll- I 
Ezekiel and Revelation made plain. The ciiusc and -result of this nol well. 110 llUltttll 'at onco tor Jle broke off •llort. and a 1Julf-11oh 
present time of trouble, and the great reconstruction that will llllllbleli;h. ru life ~n-itream ·110 I oecapcd bJm. Tbo beautiful raco or 
follow is clearly shown. Through suppression this book became .round a ('Orp!lo-tbo 'bbdy or bla loet I hl11 darling before him ne It bad ha 1 \ 'Cry la~geJy a~vertiscd, and it. is now sel}in~. rapidly .wit~ ~x· 08. Leone. xo one OYer learned tr ebe 11111 drea~i, aed bo CCiYerecl h:., • peclC'i 1ncrcas1ng tlemand u its prophet1c.1nterpretat1on 1s be- met death acclclcncally or olberwlie croaalac. · • I.•• 
Ing ~early verified. The 418,000 ~dition no• $Old. Prioc . . . $LOO ! Cblldnm grew DP. lo brfcllteu tbol .. Mr. dingle)', 1 ~''""o ~Jou ani 
Please add1us all corresporrdence to- 11 ... of LONJ Chandoe end tila wtreJrlsbt. · 1 am mal!IQI mnelt IP, ll 111 , 
- 4"fHE ST. JOHN'S NBWS B~U," - ~lood to her. But aa lon1 as be ff'l'lld ~•ea&a after ~ 'WnOk. I 
, ·l . . •. i-. O. Bos.J.380, SL J .... t: NOd. · ' tlie memo17 or bla mad, loet l<n'e bur- , "Tflra ID •rlJ, ld.t.ec1 tit• IDMe,I 
1aa, • .•o. ,3111. ~ · 'cteae« hta he.rt. 'and t17 UM .... or • IOOd a!Pt- . 
. I~; 
. I If Heavy, Duty • 
Medhlfti Speed : ~ BJBIJ. S di 
w imooeTS.~ i 
• ' Her prt1phoc1 wu fullnnea : ho 1'1111i&lte reatalt of G)' IODI e~aro lo tho 
·l . • r .. , . . ~ .. , .. mlll It ,.. )'Ofl .,..If... I 
THE E~O. • "Tllank JOU; 1 WUI take JC*r ad- ~~············••e•e••······· 
' 
TAKE n FOR 
BOWEL 'TROUBLES 
I CHILLS • 
CRAMPS 
A "PLY IT l'OR 
SPRAtNS 
CHILBLAINS 
SORE THROAT 
I He 
11i1tn1.FTO\\'X XS.. \prll 5 - The <OXST.\:\TiXOPl.E. April :l-Orl'.'ek 
l\\t>-111:1"'"'1 ·•·hoo!lt'r '10111•• lla,.klll. rnr<'I'~ ;,p, e:ir 10 t;c In dnngl'r of loll· 
, f t:r::n•I .~lnnan, W<'lll _:i~hori• tbJ" 111;: J-: .. khhl'"r u pon whkh the Turke 
mC11nin:: .11 ~'r1•nrh Point. n t 1•;1111 '"ldo.? 
rill 1 I I nl 
nr•· "'h':\nd111; In .. up1•rlor 1111mlJer11 . 
•• r t'Nll 11.1ss.1~1:. "· w t 1 w er 
'lltlfl rolkd v•Nr. Thr 1·:1 ptalt1 nnd Cn· k "••><11:1 lti1·~ Co~ 1h1' 11a~t te:t dny1t 
1! r · l'><t lrn:ll\'d ut onl' hundred 111111 
,, __ 
' fiCIY 1.1h1 •'r'4 n11cl four thom111nd men. 
l.fl\110=" \tirll :. -The ro:11•ntl11a 
0 1
111 1 nlh"•I ~t:1ie11 11 i1•tllaht~ l)t \\'.\SJ ltXC.:TOX .• \prll :;-Pre11ldenl 
1n:1u11~11 1 ot 1111 clt!ien .. nf ;ill niulcm~ 
.i 11:-iJlsh noll'. rlpll.!IC 
-
~ ~ 
~ ~ 
~ 
~ 
~ 
''1 ~ f: 
The New Marble Works 
: 
1f ~ ou want 3 nicely finished Headstone:, or 
'.\Ionumcnt, call al 
Chislett's ~\arble Works 
Opp•lS1tc Baine, Johnston & Co. 
\\'c Carry the Ilcst Finished Work in the 
Prices to Suit Ev~ryone. 
City. u ~ --~i£:&iii'E·'~·""'*f~·=~---fflill!!!EIEN_..'IBilill19iti1Eill!l!El!alllil9 
~ We make a special price for Monuments and 
~ Tablets for Soldiers and Sailors who have macte 
~ the S~!::_mct:;!~~ifice. 
n Call and See Our !Stock 
ea 
~ f1 We arc now booking orders for Spring DcliYcry. 
. \ nov~t.eod.l 6m,dly .w!O. ~ ·~ 
~~~~,tt.~~~ 
In 8 oz. and Royal Jars 
Sold by an Grocers 
EVENING AUVOCA 1'£. S1 
.LUMBERt 
-IN STOCK-
1-inch Board, 
1-inch P. & T. Board, 
2-inch & 3-inch Plank; 
also 
Studding, Joisti~ and 
Scantling. 
H.J. Sta~~ & Co. 
f 
l 
•· THE EVENING ADVOCATE. ST. 
Eve11ing Advocate. 
iiawed 1'r'the Union Publishing 
:. eo'mp.ny Limited, Proprietors, 
from their oftlce, Duckworth 
Street, three dora West of the 
Savings Ban~ 
UBL W •. l'tlEWS • • • &11tor 
The Leq-lslnth•e CouncJt niet yute.r-
day al 4 p.ni. aml Immediately took up 
the debate on tha Addret111 In Replf. 
lflln. John P.r1." nl•ir llpGke Ill 110m" 
lcn:;th 0:1 the 1m'..·Jc•·t ot th<' J.'h1bery 
lta~ul:ulnn". 11l~wlni; :11tt'ntlon to the 
lt!:;llll:itlnn lmi~bl In ta11t year iteat-
lh:; wllh tho 11tandon llutlon. cull alld 
cur" or flHh. whlc!I undoubtedly bnd 
I 1nad11 for a 1>e:1er artlole. He t'rfll-("To EvUJ Man Hla Owri") ' t'lxcd sovl'rcly tbe atlltudo ot tho nab ~..:..-..,..:...· .;:.• __________ ,;__ ___ ~-------- C.tf)Or&crK In wltliholdlng lnCoranaUon R. HlBBS • · • ' · Baalnas Manacet 
Lette;, and othet' matter ror J:Ubtication should be ad.dressed to Editor. l'rom eac11•other an1t generall)' actliig 
~U business communications should be addressed to the Union In a aetrl•h manner. Tbe rtabntneb 
P bl' h ' c · L' ' ted ~ m,ide goc>1I fl• h and ll should IM tbe u is ing ompany, imi • ,. t t114y ot the country to ,.... that tbc 
SUBSCRIPTION RATES. ' tlsh re111t1t'11 a deNtnt price. 'the 
By mail The Ennlng Advocate to any part or Newfoundland and nci;ulaUon• wer<" preJudlced to a 
Canada, $2.00 per year : to the United States or America, SS.<>O ~eat extent b> the fact tbat aa enor-
""r vear. I moua supply ot Norwegian ftab ~ 
r- · C d 50 been dumped Into •be MedJ,teflraiiiUi The Wttkly Ad\"ocat~ to any part of Newroundl~nJ and ana a , markMa. Afid hlrtlAlr tbe 
cents pet' year; to the United ~tates or America, $1.50 per year. concerted action aail dis ~ 
ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND. WEDNESDAY: APRIL 6 th, 1921 cr1t lc:l11n1 which bad Hoa d 
the Reculltlou Its' 
CONTEMTIBLE CHARGE OF 
WALSH ANSWERED t 
otheni bad militated a 
apln~t the RcPtat• 
chow. llr. BroWalq 
there waw no aceaaala 
Fl, berlca. Tk ~
soh·ent enrr nn °" llx 
11me that ti ·more •Diii 
C!\'Oht'd and ID atead Of ...... ,.~. 
our nsherlea 1boald be IMlt ~ 
more 11ollct Mi11le. With rqahl to 011t 
1Jlt11111lon la11t yenr. llr. Rrownlns D6WI 
tho11,:bt lluu It wa11 better for U.. ou 
Mr. \VI. J. Wals h v·:is put up by h is fellow-oppositionists 
to a s k the impuder.t q uestion a s to whether the F. P. U. 
owe d any thing to the ·cus toms for non-payment of duty 
B o nds . The idea behind the ques tion was to do the F.P.U. 
an in j ury, to implan t !n the minds of the peopl~ that t~e 
F. P. ll o wed a lo t of money to the Custo m s, in other 
words the inte ntion w:?s t o injure the credit· of the F.P.U. 
rl11hermen to hnve 1tot1en a~ pHec atlon 1r0il, . ~ Utta i 
than to hnve received n small prlte. quott'd fr F!l\11 ~ to lllOw ltii1"9r (o Mr. ira·~eidO'ir.'i1Miv~ 
Mr. Wals h , h oweve r , has had h is answer, and should 
Tr the latter hnd IK<en the caae. thl' thnt F.u~lti11;l had PlltChlt.led larxe 
Cishermen would have ~n badly o!I riuantll~a dr .111~r llal June, Just u 
a nd :he merchants would bavb been ~t>•foun·l!und hnd. and n ae~ed tf' 
no1 much beher off thBn they ore. :"o allow t bat 1'.I'. v; ry" purchaH by ~"nit· 
be satisfied after this TO attend to h is own business instead mnn should be a law unto hlmt1t'l? land !:lid hail .1'lf!ry1reat Influence lb 
Of allo w i n g himsel f iv be USed bV hiS CUter COmpaniOtlS tO und no CXP<>llOI' Sh:>ulcl h ll \ 'C tht> OP· hrlndn~ lllt' prlr~ Of IU«llr d°own and 
. . . l pori unhy to ileprc1111 tha m:irket'I 'l\' blcb will e11:1llle lhu people to ~t 
do this WOrk WhtCh they ~111 not do themse VeS,' • , I .:Imply beCllUCO he wnnt11 to ge <'Ol'lb ehCllfl 811J;ll r In II shorl while. Hon. 
The ans w e r is rha t neither the F.P.U. nor its s ubs1d1?ry Qnlckl)• ror lhCI tlsh which he hul lfr. StCl'r nll!O r~nd from ti t..oodon 
companies owe th~ Colony any money for Customs duties, bcughl 011 money borrowed Crom thl'l 1iaper th:i< I ll~ Rrh i1h Oovernmenl 
· b th · d • I ll:lnlis nnd "'h ich mu11t be rep:1hl Ill\ had made u purch:ia. or 11ugor In li"eb· 
as no bonds have ever hcen g iven 'Y em, uttes a ways qulckl;. Rd po~11lblo. One !IC the r nnicit n tnn· t9:!1 or cbc~p •u'imr. whlt'h \\':!S 
b{'ing paid in cash. . ot th~ Trnde Is cans lgomcnt. :o be• used to ue~ge l!bwn the cx-
H o w does that s t ri k e Mr. \'V'a lsh ? Paid in cash. It is lion. o. A. Rrnn lnterjec~l'd n re- pen1h·o !l ll~r held by lho lJrlllsb 
• mark hare to the etrect ~hnt be wa• Food :\lin l~try. H4 fflt undtr these 
rather a come down f l•t' Mr. W a ls h to find the a n swer so not n 111nn of lh:H Cllllbre. and for I Cll'C114'1:!lllnce11 that ' the' Foot! Roarcl 
Complete and tO find that the COmpanieS Of his dear friend, t ometlme he and ~Ir. Browning- badf _did not duat'ntO Ibo oen111re which 
M C k • . c B d f • d t Lt t 11<1mc rapid r ron firing about t~I! llllmc f)llll:J on the l r:int111ctlon. Ha r . oa er, never g iv e u s to m s o n s OI u y . uU. R• ulru lona and other .w1t.1eni. Wftll a~ln8t lntc'Hf'rencc In rtdf' 
always p ay in. cash! J\\r. Wals h last year was falling over Hon. Mr. Drownlns -conifti,"11~ ·~ MU-;llbllf·PotaU.;· <.1au1our 111 the 
h imself in lauding Mr. Coaker to the skies . . Now he has that mooy • llO-c&lled mcrcban . bc·l SprlUI ' ur~~fwu i'e~ponslble ror thP 
· . . . • . JIM at xero and und"r aero. makea al cd on r tll• Boo.rd. which hod un· 
twisted about a nd tries ro IOJUfe Mr. Coaker tn the most proClt the flrlt ye:ir. and perhap~ tbe Cortunaaely happttied to turn Olli on 
Contemptible insinuation ever made by a member Of the aecond Yfa r; be then launche11 out the \\'ron~ side. 
H everywhen.-. puts :ill bt> has In . the 11011 81r I'. 'r.' Jlt(•raU1 madt' 11 re,.. 
OUSC. rh hfr)' anti romez n cropper 11011 cle-· remarkt' in replr to Hon. llr. Dro11·n· 
t 1 t The hoDotarable meaaber AMI 
be aware tbat If be conUaatd 
otrenslve 1,nsuate wblcb' Ilia• recent! 
been at ~tlbutfd to hln1. It ml11bt hf> 
necu11art to ket'p tht> H. :\t . S. 
"l..o~lla" In port. 
t!) Tb'l .uppl>· or ,.,.ooden ilent111 
with which the honourable memb4'r Is 
Identified 111 In •he opinion or the 
Government 1utficlant for an lndetln· 
ite suppl)' ot 1111111 \vlthout th" ne<"l'I•· 
111•y or 1ho lmpGrlnt lon ol Cl <>rmnn 
:'It arks. 
Hon. W. F. Coaket 
at North Sydner 
4.42" 
4.41% 
4.4111.: 
4.-tl~ 
4.4>1 ~!: 
4.43!}6. 
4 • .f:l 
4.42~ 
4.41~ 
UlY.i 
4.41~ 
4,-l0%. 
Mor. 2!1 . • • • 4.40% 
~for. ao . . . . 4 • .CO!i 
)lo r. 3 L • . . . 4,40 
4.4 'h . 
Ui~ 
4.47'1.i 
U7Y.: 
4.46~ 
4.46% 
4 .46~ 
4.46 
4.46~ 
countries or Contincntial Eur.ope .April 2 .... 4.!18~ 4.H 1 i 
SYDNEY, N .S .. April 5.- "The~ prll l • . -. . 4.3814 
. I . . r I f d es 'April ~I • ' • • 4.38 4 ..C4 
nre in :t r1g nt u state o epr • ,Anrll l'I • • • • 4.34ft 4•40,, 
14 
14% 
1'~ 
1:1% 
13% 
13~ 
13~ 
l!l 
l!J 
The decencies of debate are apparently unknllwn to predates tbe cbanCCll of DD Clllab· 1 lnK, hokling that the- n ei;ulatlom1 
the Opposition and nothing or nobody is free from their llabod firm which doea not condut't should be re11ea1e<1. 
I th th F P U h be . d' their baalneaa on a pmblln1t bas i'l. 1 The 11ecout1 readin~ or 1he ~htnlclp. ~. n Is case e . • . as again en van I- ,,... IOrt or IDdlYldual• bring the 1111 em Wlll dererrad. and the Coun-
s ion. Gtc:tt B ritain is . the one •A pril G ••• • 4 .33~ 4.39~ 
bright :;pot O\ter there, and Cnn· 1 -----~·iiiiii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiiiii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii)!iim=~~ 
ada is a Parndisr compnred with John's a f!cr a tour or Europe 1 plished by his mission 
any or t]lem ," so j eclares Hon W.1 where he was seeking new markets &.ntil he hns. conferred 
F. Conke r, membe r of Nrtd. Go:-1 for fishe rmen or the Ancienr Col• Nfld. Govemmenr. He 
e~nment, who passed through th1s11o~y. M r. Conker sl\id he could sny the s teamer " Kyle" 
city to·dny en route home to Sr. f no1hing as to the resuhs accom· 
1 
from North SydnC)'. 
9 t1- c.sbfn Totlf Pa~\ ~ ~ dltatnee to povMO'I ell adJounm t uittll Thursd11~· nt ·I 
tulD•i;Mtdister made ~ ~~ In or m years. and 111nder p.m. • 
.. "' .. 
""""'"""·' ... f!tr. Woodford's Celebrated Affidavit. 
CliaTge is Found to be not Sub.stantiated 1 \I or the A!in-
11\ ~P?Dent ~ maA . 
~.Jli\'ili''.wlifdl t pan of all bO..~>t ihoald 6e approv~ 
tf the Auditor G?nert1r and the A•istanr Collector of Cus-
toms. Thar shouU be a sufficient guarantee to rhe country 
that the m:trter is bein~ handled in an elficienr and business-
like manner. So thu :ny honourable friend may not feel 
thar ihis answer ·~ given for the purpose or evading his par-
ticular question with resrect to the Fishermen's Prot~ctive 
Union I would merely rotate for the information ol the hon· 
ourable member thnt rhe answer to this question forwarded 
to me b)' the Assis tno t Collector of Customs is as follows: 
"~EITHER THE Fl. RERMEN'~ PROTECTIVE UNION 
NOR ANY OF ITS S t BSU>IARY COMPANIES OWE THE 
COLONY ANY MONEY FOR cu. TOM oum , AS NO 
BONDS HA VE EVER UEEN GIVE~ BY THEM, OUTI~ 
Al.WAYS BEING PAID JN CASH:' 
Monda)'. April 4. 1921. nrran~cment or ngre·emenl 1&11th 
Qafftlon So. '-Sir M. P. Cat1bln. the Honournble Rlchnrd A. Squlre:1. 
HOS. THE PRIME MISISTEn:- Pr ime ~llnl11ter or ~ewtoundlrtnd. 
I ht>~ to Ill>' nPon tbe table or the- nnd the I lonourahle ~llchael I'. 
llou11e a co11y of l be report of the Gibb11. a Solj&llor or the Court , ·al 
Commiu lon ot Inquiry Into the their request, In relnt lon to the 
Woodforcl-Rowley amtlavll lo11elher wllbdrawnl nr t ald petition. 
With n mtu1orandum of expenfles :?. That the 11alu arrangement wns cn-
lherewflb. 1ered Imo on t he 17th day of Ma rch 
Saint J ohn'11, no~· pr~Hnt a.nd w1111 1U1 rollo'll'a . 
Octll1>er 11 . 19:?0. On condltfon tbal I would forth· 
Yotlr E.xcellency,-Pur11uant lo the with resl1n mr seat as member ror 
lssuonce of tho Royal Comml111ion the Dis trict ot Harbor Main. tba 
under the h11nd of Your Excellency t1ald Squires nnd Gibbs 1&·cre to 
nddre11ud to us, Jamel! D. Hyon. en1111e the 110ld petition to be with· 
noberL K . Rlshl>p, a nd n nuert O., drawn. and t he said Squires \Vas i:J 
n endllll . the C'ommlu lon met and de· ptocbre lnS- llpbblnuhent to a DOlll-
chletl to proceed with tho Enquiry 0 11 tlo1l In 'the sertlce or Hl11 ~luJesty's 
apecdll~· :ts Po slble. The Honour · Co,·ernment a t u 1ulory or Two 
nble ) fr . Dh1hop wna not present a t Thousand Dollars per year with n 
lhl' opl!nln1t llnd severul subsequent runhor ullo,•1llll'l! 1.1t P'l\'O Hundred 
• I 
~HE PURCHASE OF ncept nt the Reid l lachlne shops. nncl se 11lons. l>eln1t absent Crom the Col- Dollars per year In lieu of Pl'rQ\llll 
:I ) thut Lheso ahop11 were car rylnc their , ohy a t the time. bu1 had an oppor- ltes. The 1111hl appolntmcnt w111 to 
tull complement or men In connection 
1 
tunlty or readlhg nil the evidence bd dbrerretl until tho· close or tho 
Six Loqo. MOT-IVES with the 11encntl work of the rallro:i•l> taken nmi of heor lnit the e\•ldcnce of next 11e111lon or the ttou80 of Af · ' 1s1r J ohn CM11blf! 11e1:•hlr. Im: Ult! 11alury ,.,.ru; in •~-nnd t he CommlHlon. and Lh:it conse· . h I I . II l d E T e Comm s11 on < rec e an n· tin oa from the nr11 Ila>• or Apnl 
• • -- cauently the Comml: 11lon dhl not have I q11iry respecting the ret1lg1111lo11 h)' nt>xL aud I wu to receh•e on the ~fOXOA Y, A1lrll 4th. 19~1. the neceuory fllclllllcs for t he, con· \\~lllom Wootlrord• F.squlre. or h'f11 1b\h duy of March now' 11re11e11t o 
llOX. T ll Jo; PRDI!-; lllXl ~Tt-:R:- l tructlon of locomMlves and ~ould ftOlll ns a m~h1ber of the Ho1111e 1of payment anlotCilllnlf Ip lbree month11' T~e 11lx locomotives purch1111ed b)• the'. not produce them apeedlly and tton- A111cmbly on tho l!lth da)' or Mnr~h. rnluy In 111h·•n'ce. 
lla llway Commleaion were purr hnetl omlcally. 1!129. Into on olftdu lt made by L}la s . In ot tordanct ,._Ith the aahl ar-
tllrect Jro111 tho Dnldwln Locomotive 1111ld Wllllnn1 Woodford during tht rav11;emenl i ccnl\cred my retllKJ!•· 
Works. ot •Oil ~Orth Droad Slreet. hearing< or the F.lectlon PeUtlon b • Uon as a Member or the House or 
J' bllodelphla. The co t was $!22.000 ............ ReU~ • lhl! Sunremc Co11r l. the circumstances Ae1embly on lbe morning or the 
F'. O. 8 . Philadelphia. C-Ost or tralUI· 1' ~~ fil :1ndcr which th~ d id cmd&.Yll w111 18th ilay or March now 11rtteot. 
!)Ort here Wiii $6,6-00. (i • 1or Beldlebe made, th~ clrctim11tnnc11s 1111b1Cqudtft .. . Tllo said i?'>"Dlent on ' ccount ot 
llr. E. Collhshow did not net 011 lhetet'l. ond u(lon tho several mat- llala1 y h\1 not been made to mo nor 
A ..... claekb~Jy--- t c<r' ahd ttdtel'henta obtained In tho bu any payment on account or 
purcba1ln1 111eu1 ror th<' Government ~Wb~~c~ aald omault H me or "'h~wire beqn mndc lo 
' In the procu'ting or i he110 looomot1n1. -.a....a. ----- · 
.... .._. .... _.. ......... Thb f611b~•hfi; 111 a cop)' or the am- me. . and con11ea11enUy no commiulon wat "" 
.... .,...... ... ....- ... ttnlt bt Mr. Woodford c:onlalnln~ ii . The &&hl dibb11 on tbe saht ltth clay ~Id to Mr. Colllehaw In connection ' :~·.~...:cc-;:-- chatgea 1(aln11t Mr. Squires ahd Mr. or Man:h told me that P8.11De11l 
tbera•IUI. ....., .... 11 te • = Olbbll, 'damelv:- would bl' made according to the ar· 
Aa to tho matter or the building of ....,......,..,,_ wm..,.... •His 'El~elle1tcy. rancell\rnt, bat would bate to bf' 
th ... locomoUvct In Newf"°undland. r-JC:1....,.a-..1Mhnihllif. Sit c. Arexander 1l1rrh1, K.C.M.0 .. deterred u11t11 the complttlon Qr 
tlM OoYeriiment E•fineer atatc1 that • • 1 C.D.. c .v .o .. tile p~._. for tbe wt nd,.ft\ 
~.U.fre are DO f11ClllU111 la Newf01llld- Ooterl\Qr. ot aild peUtloa. . 
cturu11 locomotJTes 1nr:1crt~K SJ THI '"ADYCJCA,.R :. Tltat 1 did make anit .. nter Into anJ Tie Comtau'-ion held ftftffn ••· 
- .~ ... ... . .t~· n . • ~., ~· •• ,,.,.., '~~ .,.,....,.,., 1'· n. • • ~' ~· f .. . ~ - ,. • ~ 
MAYO'S 
Because it's good · 
all the tlnle ~ 
.. 
Made to Newfoundland 
by _Newfoundlanders. JC 
C1b't be made better ia any centry I 
.. 
• 
25 Per Cent. OH 
ALL FlNE BOOTS AND SHOES FOR MEN, 
WOMEN AND CHILDREN AT 
" How may I wash woolens so 
they. won't shrink?' ' asked Mrs. 
Newlywed. 
,, "Wash by hand and "in water 
~ nbt too hot," replied Mrs. Neigh· 
IP bor. " Make a pure lathet and rub 
~ 
1 
some or the soap, on the dirtiC!lt 
y.; places. Rinse in water of the same 
)jJ tempernture and shake them well 
110 before hanging out. ·While they Smallwood's lil are drying shake them again. Use 
~ only a moderately warm Iron 
Big Shoe Sale 11!!»C!them~ ... ~.,...., 
lb 
I i6X"llJGX'!Daoc ..... Mail Orders Receive Prompt Attention. 
NO CHARGING, N'O APPROBATION. 
F. S111allwdod 
THE HOME OF GOOD SHOES. 
~ a ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~w 
~~~~~~~~~~~ 
~ ~ ~ , ·N'OTICE ! @ 
~ FJ.•HERMEN AND SHIP OWNERS! ; 
~ landed direct frflm Norw:iy. Stron~est nnd mdst up to 
If one hu rheumadlil 
rorm, Nurse says. clletin& 
a r,rcat deal and, often, if 
faithfully, it will care. l!ICi 
sure that there is n0thinr9ie 
tcr with the teeth ... this Will caau. 
rheumatism quicker than an)'tbia1 
else. 
Don't drink an,· cotree .. it is 
"' . -r • 
veq• bllt for one abdicted to rheu· 
matism. Don' t eat potatoes, 
either sweet or white. also no red 
meal, likz beef or lamb. Ham and 
bacon arc not bad for one, but 
should not be indulged in more 
than once a week. 
Fish, one egg R day. fruits like 
oranges. apples a'Tld bananas arc 
;tll righ1 and prunes should be 
taken :it leas t once a dsv. Sv.•eets 
of all kinds should no1 be eaten 
~!\\.: ?~~ Come an:i s .. e our New Hot Head MOTOR E!\'GINES just ~ 
d:i te Engine on 1he markc l. Chc:1pcs1 in fuel useage or ~1 anr Engine mnde. ·ond rich cnke. pies and pastry 
1~1 W should he n\•oiJcd Take a tea· ~& N H 'NSEN & CO'Y ~ spoon oi Epsom· salts C\'Cry morn· j • ., · ®I in~ nnd keep the bowels open. 
~ AGENTS. Sc:: that the feet arc kept drv. 
Si P. 0. Bo~ 1318. • • · · • • No. 21 Water St. West. I ror while this docs not brint on 
(~ dcc3.eod,Gm ~ rheumatism. it docs heir one to 
.t&'"1ll\ lii!i!f &7.d\ ~ ~ ~ ~ ~~ §i!l!f Ill catch colJ: a'l\d there is no su.rcr ~ ~ ' w•}' of doing so thaf!. by gcmng 
the feet wet. ABOIJT IEN AND WOii.EN 
Dlflt'l'H~ 8C't ftttD Tiit' Suu . 111 
\"arlews LHthc -1., World. 
"Who discovered Americ::i ?'' oskcJ i' mi " ." he s11id. a her n " •hile. 
the' 1e:achcr. 'tli'hy s hould I do that ?" ~kcd the 
j ack looked pnnic-stricken. and ' tea er. 
made no repl)". · , ... Veil." s11id Jnck, "the fcllov.·s '-''trc 
"Please ask me somcahlni; · clB.:. 1r.l~nc :iboul it yes1crd11}·. Pot said 
gar LO.WEST PRICES-.( 
\.Vholesale Only 
Tbe dl1cu1111lon upon n x "'ari.10 .. 
can bo lllnmlnated ,bY a conslderntlon 
or the manners and cuH1om11 or &nV· 
aso and barbarian people11. I 
Thoutcanda of )'ears 1111:0 prhultl\'o f 
man had the whole ctucallon cut anti 
dried and iitcrcotyped by "tabu11." I 
The pcnall)' for breaking nny or 1he11 
" 'H death. !llnny ot tJ1eso l abus 11ur· 
a '' l'l'e aruooni:; the "ao-cnlled" savni;ei. 
lCMla) . 
In :\cw Gulneu the men have their 
marcn and the woman havo t.ll~lrK. . ~Ml•llGll**~IG:~IS.SGl~ Bro11dng the aex·lobu or enlrnnte Is 
The routii,e wife 
mother is about the same in most 
homes. There arc so many things 
I ror that one pair of hands to do, that oft·;n the day~ arc not long I enough. There is food to be 
bought nnd food to be cooked, the I house has to be kept clean and in 
I orGer, \ here is mending to be done, washin~ and ironing :"nd the 
care or the children. 
dt'11tb. 
Among lhc Uccbun'nn11 ,the men 
plow. and 111 tnboO ror n womnn to 
LOuch 1"he t ntlle. 
Tbc womu11 or old :"'lcnnu;ua hull 
the monopoly ut' 11hopplui: tr 11 mun I 
lntcrrored bo " 'os Lhro11hct1. 
'fho t:s klmo consider It u llCl\llll11t· 
0011 1btng tor o m11n to lntorrcrc "''~h I 
or perform work bcloni::lni; to \W>Dll'n.' 
In ••prlmlll\'e~ life. ll 111 practically 1 
n nnh·er11ul lnw thut men onll women 
mar not. eat toi;Olher. 
A .Hindu "·tro never uut.11 whh her 
huslluntl: IC she were lo touch food 
"ll "'Outd II,) rendered µnflt ror u, e." 
As a rule. the 11'om11n prepares tbe 
mon'11 mcnl. end when he h1111 llnl:ih· 
ed s he C:Ulll wbnt. la left. 
The 8Ci;rcgutJon Of tile lleXC!ll llOCll 
110 Car In man>· coses that cl'lcl1 80X t 
hos p rnc1fc111l>' o 1.11trcren1 longuagl'. 
Very ortcn the rrfother has little 
time or strength to give more thnn 
physical care .to her children. Yet 
b\I n lit1l•~ wise and clear th in1ting. 
she can start little plavs and occu-
pations that wi ll not only give tbe 
~ little ones pleasure, but will result 
~~~r:=:~ctH~Frt:e:t:J:i:t~S:t~~~~~!:a:Ja~la;:a:: 'I in a quieter, cosier and more rest· 
ful atmosphere in the h9mc. . CANADIAN NATIONAL RAILWAYS One of the most helpful r1c1ors 
The (.'ur lba buc two dl111ln c t voca· 
'bu la rlcs- ono used by men onil hy 
" 'ome:i when 11pcun'kln;; to 01c9: the 
other by " 'omen wbcn 11penklns to 
ecch otller and by men \\'hen repcnl· · 
Inc 11ome 11uylng or the women. 
The Japoncso hu'lc nut11olfy t••o al· 
\llntbets-unc, kot11klln1. for Ute u:<o 
FR9M M;\RITl~E PROVINCE POINTS TO QUEBEC 
01\"TARIO AND THE W.E.5T. • 
Solid s teel equipment, latC3t type oI s teel sleepers, 
Star.dard dfoing cars, S teel Colonist, also firsr-class 
coaches':' 1 
For information rcgardin~ fares and reservations, 
etc., npr ty ' 
J. W. N. JOHNSTONE 
. . 
Board or Trade Bu;lding, Water Street, 
St. J ohn's, Newfoundland .. 
ldverttft in th-e Advocate 
1 to a child is the right at1itude of 
mind: It should be one or content 
mcnt nnJ peace. It may be 1hat 
the mother has to contend with lhousework and illness olso. In I such case she mu:st meet the sit· 
ua rion wirh intelligence. courage 
and control. Then she will create 
· lln atmosphere that will be wo)n· 
derful on her child, both now and 
' . later on. 
. __.. .............. , . ,_. ................. m•m•••----==~1111111111M1t 
MEN ·_pnd WOMEN. 
()f N . wf oundl.and 
~D and TllINK 
ME I Many of you ore working three 
(jays il(stend of s ix. Mnn y or you nrc not 
\JOrking :tt nll. How nre }'OU soing to 
!>trike a balnncc between half pa)·, no pay 
"' nll and living expenses? 
WOMEN! Your men bring you home 
Ycry light r:iy cn\'elopcs rhesc days. Food 
und Clothes must be round. How arc you 
i;oing to mnke ends meet ? 
THE BIG REASON for your small p•)' 
cn\'clopc is NO WO'RK FOR YOUR )~. 
This is largely your own fault because you 
huy imported goods, when )'OU c:in buy 
the s1111e 11rticle made by your own Hus-
bands·•nd Sons in )'Our own Island. 
H•P·YOURSELVES nod help your 
men ~ buring goods mad.: in Newfound· 
l:lnd. l•t means keeping your own homes 
.ogethtr and keeping your pay envelope 
Cull en ugh to meet a ll r:quiremcntii. 
MONEY you spend in slorts on 
ade in Newfoundland comes back 
·wagcs.- Thc mon'ey )'OU IJ!tnd in 
n imported 11oods keeps the homo 
doors ('LOSl!:b and your men 
1 
·. 
t• 
.. 
t HE EV6NlNG 
Gives Tanlac Credit I 
Healfhl ··For Splendid 
" 1-::: 
' I 
T. J. PARKER 
12 Hi Juneau ·t~ Seat tie. Was?t. 
I The residents o/ €arb0near an 
are cordially in'Olted to be pr.es'""" 
~ 
TEMPERANCE H:Al:iL 
)Jr. Phll:p Ldf .... er. 
ror Drad11lreet1 left bf MotldQ"i 
\ on 11 reTlaloD trip for Ute com 
0 
Mla11 Madge Neane1 who lut Jtar 
won l•er L. t.C.L. ID lbe mum ...... --~ 
, i:.'ntn' the highest dlat.lnelloD of aDJ ! Tiie ~ 91:iilns··1D~r&.ldllsore 
: ="• wfoundland 111111ll. la now conllnu~ · tbt' an .. t ID opera -- I 
Ing her 111udles 11111ler Proreuor Ar- 0 • Tiie ac:lar:. Jaa ~ ar-: 
' thur L~ Tondal at l\lontre:il. J Boot.. fer Be)'lll ... Olrb. ~ JWr rlred at Durseo lrOm Qlb tar i1t11 
- eent. oa, at S..UnN'a DJs 8He :eo totll or aalt conslp:!d to J. T.1
1 
LAW SOCIETY DINNER I Sil•. ----<>-- I Moulton. _ >-
About CICtr members of lbo La!" l.ondcn. ~ew 1·ork. @t. John'• Tllo S. S. Lady or Oaaipe arrlTOd 
· Soclety "' Ith their i;ucsl8 uscmbled where nuddl;;ore mor be ttcn. here reatcrdor e'l'onlng to lbe Feder-
'"! u~ctl to 1hl11k nll th•• T.111lnr l<'Kll· t·onhl l:itnll•· cntlurc It. I i1t Wood"s West 1-; nd r estaurant llllll .. ___ , .. __ I 'fri=============::i::l:i::=====ii=im===~!===:!~~ 
· 1 •· t 1 • --...--- ol S.S. Co. ""Ith a run general cargo '.1 m • .1111.11,. wcrc> C :>.11~1; .·1.111 1 • ullt m•·" ··~tr lh·er w:u• 11h1;:i: lioh n111I ~ome· · c>venln .. when tho frat reunion or lbe 
'('II lhllllkrl 1 n ti ·•uu .. 11·1 tl111e11 I c' r I 11 I 0 'i'l 1' unrcss with a numlicr or "U· Crom Hoston Yla llallrax. The ehlp 1. • i v ,.. ' " 1lml'1! I i:ot 110 lllu~y wou t nPnr Y Soclel)' for mnny J'C!lrll was hold. "' .. 
hl•llc' '<'d In ii ' 1 ru11;: c11011i:h 10 ;:h c ra il. 1 felt tired aml mlscmhlc nil tho 11c11J:er11 and ll .coot! deal or mall mlal· m:ide 11 good run to ~rt. I 
the mcr!!dnc 11 1r1a1:· >nttl T. J, Park~r Llmr. couldn"l o·:en s lee11 nntl rur dnr~ , The dinner w1111 11 ruoit enjoyable one, ter arrh·ed here al 7.SO a.m. ye!lttrd11y. 
well-known ~11ll'~111a11 for G1n cly s nt n time 1 " 'n11n•t nhle 10 i;o 10 work. the s peechc11 being or an oxccpttonal- --o- I · The schr. nosalfe llellh·cau 11rrlveil • ~:~ll~l~~~l~~~~~:0';.';~1111 w; at 4 ~4G Ju neau i 111~·\~~el11;,.nT~:fn"cd :~d·~:n:er~:~~:~ t:~ ~·11hlgh. order. The tOllllt list was 1111 hf'Dl,.tlre ptr ttllL off all fbf' Ont ht'rc ycstertlay ofternoon from Cadiz I 
'"Sc,·cr.11 yesrs ai:o I commrnce·I ilonc 11 ~ood Job. tor me. lh• UJlllC·j 0 owa. • •. , • . ,, lloolll. Sllou 1111• Paape for n~ll at by way or Pla1.'Cntla laden wlth• 1111C. 
u:1,· l11i; prrh.11llc spell11 of •kkne11s anrl tile I nn now and nlthoui;h 1 am "'The Klng - 1 roposed b) lf, . Saallwo9d•1 Laalet' Slloe Parloar. For Marty a montb the Tet111el hu 
n fu: mouthis ago I had nn aun~:k lhnl <'ntln: jul!~ nnythlni; I wanl ond u Clift, K.C •• C.D.t::.. l'realdcnt or the ~n hurbored there O'l\1n8 to tho 1 thoui;ht .,.,·ould fln l~h me. \ heu 1 much os I please my 111omnch ne,·er I.aw SOclctr I .. ,. •• L "'-• Boo'"- a-...1lam or .... l•l nt~c"' •~tn .. l1J~k~·1 with Ice. dltl"ft nally get up I wn11 l'rnrcch· alJle • • .. .. •• ... ., oew .. ~ • ,. • .. "" ., "'" "" 
lO go I h:id no ~ppcllte nml wt;a l th· I i::1:. <'II me 1lhe lel:ilst trouble. 11 huhvc "Tbc Bcncll'"-l'ropOl'ed b)• Hon. f'd toes, t.t pc!r tent. ol for c:a•h. a t • 11 eked 1111 n we g 11. mY 111ren;:1 1 as , n · . I I 
tie I forced myae~r to cnl cnused 110 come bnck 10 me. aml 1 am now en· \\ . . Warren, K.C . • resp., Hon. SI r s .. throed'a. ST. PATRICK'S 
n1urh ;:a11 011 Ill) 1110111.ll'h I <:uulol, ,0 ,. 1n~ the 1.Je1SL of health. I\\'. 1r. Hor.-OQ(I. Kt ... C'rlef Jus Uco I -o-- • NSTI TE hanJty set my breath. • , .. 1 TU 
'At night T was often 110 blonterl I '"All the men :1t the 11to re know Song- E. Leo Carter. 11 la only cx11ert m1111lclant1 couhl • 
rouldn"t brci11.J10 "·hlle lyllu; down nnn 1 T:111lar lllll 1111' hn1 k on my fc: l. ond l "The Dar"'- Prop<>11cd, by lion. Mr. Interpret lhe dlmculllea or nuddli;orc - • 
JuMt hnct to s it up nnd 11tr11i:i:t<' tor 1 nm i; l~d tu i;f\'e thl~ 11Lnte111e111 tor Ju11Uco Johnson; reap., )tr. )lorlno, niui•le. J-•ci-1 the soul or music thrll- ~!lt nli;ht thll l.:idlell o/ St. P:it· 
air. At tJmes l had cramp:s f O bud l wl•ot It m11y ho worth to other.." 
1 
K.C. . lln1r )'ou -In •he C~lno noxt week. rick s- Parll1h mot tho Putor In tho 
Song-Fred Emerson. dcl your tlcketa lo-dA)" lit tho Royal Con\-ent School11 for \be. purp011:i or 
• I hi h 1• I "Tiie Le .... ••aturo··-p~ ........ d l)y Stnllonc ... • I formlnlt'" Llull~i<· llranch or the 1\ sso-.a Pi e p mi I lllOrt'. w c eunta nii an mmen1e .. - ..... ~ ., . . 
- D re ses s I n1rfoly or COQJ)4.'n materhll and .. alfO Hon. &Ir. Ju1llce Kenl: re1p .. Hon. -()....- e l11Uon rorml'd on ~IOll(lO) night. 
a •I ' U a One tc-c>mmocllou• bulldlnir with the n . . \pSqulrea. K.C., LL.B. • Yeat11rday arternoon lhll ··re11th"! Praetlcallr every lady In the Parh!l1 owr"ag s pper Nme ll;chtln:; and TCD:llatlns upecb MOtber Dan"-Pro~oted b)· Sir Wm. ftltJfll'~~ could be ffell on the l'troct:J wa:i prennt and great ll.~thusl1111m I 
So &I.. Sid lor the otllers. Tbe harbor fn>Dta&• F. Uoyd. K.C" Sec'1. i..w Society: but tlfoy • ·ere '"err scarce 11nd couhl prevullell. Af,cr the meet!~= ~·11" •.ti· Gt.a e la 140 fHl aDd ta 1arp1tH IC1100Del'lt reaip.. Jlr. 0.terbrtdp. not be bad 111 In former ye11rt1. In dressed by th Reev,I. Dr. l• llc.tln t.1c 
· Newloundlaod Govt. Coastal 
Mail Service 
S. S. "SEBASTAPOL" WILL LEA VE 
THE WHARF OF MESSRS. BOWRING ••~ lalld &Jaelr tal'l'Oel there at RecltaUon-.fobn Hlatna. 1101he ln11l'*nCt'1l meD1bcu oc the e re .... • electron of otrtcera took 1110.:.: w:::1 
.-Utr ~ NI "'l'be QUftta•- Propo1ed by llr. sold thc1n, the purchDllera pnylni; tho the followlng result: BROTlJt;RS, LIMITED, 
_lf.4~~~~~'~: reap.. Illa Honor Judse ateep flgnro or U per doxen. Xot . Pril!!ldr nt- llr11. Garrett llyrno. 
. .. , ' 
FOR USUAL 
many could otrord to buy at that. 1,.1 \ ' leC4Prcs.- llri1. o .. \. Plynn. PORTS OF CALL IN FORTUNE ANO ~iljtjiitrae-T. Haller. I !!1111 Vlce-Prcs--\llr-i :\larr Cow:111 HERMl'rAGE BA"$, AT 10 A.M. THURS- l&adellta"-Propoaed by llr. AT THE HOUSE Trcas-~llsis K. Barron. .a 
~l: ....... llr. J . o·~. Conroy. Scctr.- llrtl. r . J . Shea. DAY, 7TH INST. 
-.....O. W. B. Ane. The House met nl the u11ut1I hour • st.·Scety. - :\llsa ~tell:i She:i. 
1
. 
~·"'.!!• "!'!..,.I :4 ~ Hoa. Bir W. II. Hor- yesterday. when the Prh11A ~llnlster 
Wiod,;: Kt. replied to the quostloms Hketl b~· l'o:11111l' 1e:-'.\le11du111c11 J . Power •. 
iiln "GOD .. •v111 Tl Uambrlck. Shcehnn. lleulcy. l'uwc1. I ~· , ..,.. ..., IE KIXG." 1 mombcn1 or the Op11osltl<>n on otum-
~--. .......... Wortsln1 Culley. ;\ll1u1e~ llenlry. l ld'u rlono :11111 
-"" .... _ ~ .. 11 _ .. , FO .. 'R BE"o nll1 ZERO . hh1gl <ll11y. llOmo obr whlcl1 oro glr~1: In Colfor1L w H CAV' E . 
_ unr .. _ ....., U J.ArJ1' ,t ' t 11ue. Anol er butch or 11ue11 .. ons I 
mtllt be "fll'T la.... 1 w1111 al!kcd by the members 011 the ~Ir. Jno. llorro11. Pre~ldenL or the 
" Olelh baa niaP4 la I It ..., exeeptlonall>~ cold In lbe cit)' right or tl10 Spe11ker ond the b:ilonro '.\Jcn"s lns tltuw. conductl·d tJ1c clec- • • ~ ~ "* lh:fiimber buelane enil oi-er I% mil· late last nighl and earl)' this morning. or tho 11lttlng wns tnken up h;v llt»11rs tlon and at thl! conchu.lon "''11" ten· = 1'11NISTER.0Jo' SHIPPING. I .It~ tiClaMll alld ~ Hoa het or ruatertal la 1lored on the .• ,1 r ' h 11 1 Dennett nnd Wnlllb. who dcllvc~d rlered n hcurty \'Ole or thanks. :it1!•• ....... ·"' A lftt wide ... eutern ledlu Of th 1 ~ , ti Du un soc. on11 o c ra way :a l!O 
llfilt. It ,, uled exclutl- Kelly. wbo 11:. oa etll:re;re::~CI. ~~ tho fro.Kt was thll fllUlll t1tmerc felt In lonJ:-l'' lndod k!~~cc~ell. ':~h ~r :111c~ !~+s+,;,·+~c+SH+l"l·~a·'"R .• "E .• N+\;+'•'i~f· .. llB~MBIRIBMI! -·-'411 h'eb" eotlllall, ult and olbtt mater- popular .. ·Ith the emplO)'l!ff and hfi;h- years on the Cith of A11rll. At Ulllhop":. wcro rer.11r a c or t e r ac ~ JWl.t;li"ll,.SJWIYW'I Ai~ 
.... •1141 la IO 10llcl11 built th11t It can all b 1 •·111s tho thormomct.cr dropped about' torlJ:lna llty. A11xlou11 nelgb1Jor11, lh 
,,. e111ecmld hy • ., meet him. Mr. Ing near the Hou11e tclo11honcd thr po-betlr a dcadw~laht or liclwcen 800 and Kelly wlll celebrate bJll 511,.er Jubilee 4 am. to • degreoa below zero. The • 
l'OO tOM. It la ftlled In 11,ome depart b f F hlthesl temperature on the line w1111 llco that on ootrhquakc 'll"M tibutter- ~ 
at; monai;er or t e prom s~s next oh- • In« their .,.,·tndow11 while all those In ! . Of all D"CS may •~- adnu·t- ~. 
menta wltll f11b In C'll• klt. drums &nil • b l l d Ill th lG degree.1 above. • " · ... ,.. UC 
ru11n. 11 "as conn-cc e " 1 e 1 • the Colonlol Building' "'a nted to know ~ ted to the "• 
other re<:epllU'ln and holds Immense nrm or Uowrlni; Oro11. ror many years "'hero the ftre _.111 o\·eryone being i ~ 
stcK-ka or 1811· Excellent d riers aro before this 11uecccdln;; his father as "CASCARETS" TONIGHT ~much relieved lo nnd that It wu only ~ CHILDREN'S, ~ 
here sl110 Installed and It Is well Ill l11na"cr • ·hen that gentleman died· FOR CONSTIP "TION ~ 
""Ith eleclrlclty hllS plent'" oC ,·entll 1' d 1" b di I I r b I I • -~ l 'a blost of hot ilr proceeding rrom the + HOSPITAL ~ 
• , • an 11u1 l c i.l net on o e ng t 1.. ·t I I . • n. I ·'I ~ 
ntlon end Is alw11l' kept scrupulouslv -- I ' c 11 l) or nil\ ...-nnelt. cx11 Ou ng 11 1 + 
. ~enlor mann;;er or the employ. Tlu.
1 
, t t , 1 I I m 1 t • • • ' elCll.n. A ne1.- ; arui;c 111 a ,·cry modern prlnclpal11 o r the nrn'i o r Bowring Jus t think . . A pl'!as:i nt. harmle1111 n ena s ow ng to an nf~ c en ~ on Kmg's Bridge Road. ' 
feature of the premises and extensive rni;caret work'I -..•line you 11leep •md :1mou11~ or s ugar In tho cbemlcol m ix- .,, m.,,, r U •. I 
• Uros. rci;nrtl Mr. Kelly with eonnd- up or soda effusions , • • • • I Onely kepl s tables fur the accomoda ·' nee 311,1 esteem lie 18 3 rutthful nnd has your ll~r .s1etll·e. beat( clc:ir, · ., ,. 
lion oi the draft horRl.'11 utod hero t 1 It • 1 h 11 d I s tomuch 11wcol a.nd bowol11 movlnl;j • • ije' ' , +'+S+S+~+~•~•S~+~•~+'+'+S cyu "en• or hlll e we cser1·e11 D y,S 11.' NUJS!t.NCIA - I 
were vl11ltcd by Mr. Kelly and our ~l:clr :;ood 0111111011. a 'J r egular 1111 o Cll>ck by morolo;. • \r n .l'\ 1:1 •~•~+s+S+~~·~·~"+3'+"~·~ 
rep0rtcr. To the rear of the 11rctly . ·., gri11ln; or lnconvc>nlence. 10. ~ii I • c .. :...-- · ~ i 
residence or the manai er on t he s.1::.1 · u- - - or iiO cent boxoa. Children lol"c tnls At tfiJ lteatl or rteaunt Street ~ M· Pf UKHAM :t 
entl or. the premlae 111 anothrr nn'l \ll\" EltTl~E t'V T llF. .. \U\'CW.\T candr cathartic too. especlally In the neighborhood or ~ ~ 
1 I UeaumoaL Str~et, dogs late at night ~ ~ 
--- --- make t~9 olr \'lbrate with their b11)"- • 1 • i -~--~------·---~-~---••••••••••••••·~~---• ' lnpand~wll~~ T~~ ls mo~an ~ . 1 
uoylng e11pcclally to young- chlldrcm ~ 149 Gower Street. 
U I In h111t soctlop hu1o ulready protcstcc = 
to tho nuthorlllc11 but no action ha11 ~ 
( . IH.ICll taken. Most or tboao dQJ;s. 11 :t • 
Announoement 
... 
For a limited period we arc off cring special 
inducements to persons having their homes wired 
and fitted for Electric Light. . 
We have a large and varied stock of firrin~ · 
at reasonable prices, and it would be to your ad· 
vantage to get our prices wh ~!e this offer holds. 
Write, ·rhone or call. 
----
Sf. JOHN'S llCHf & POW[R C~., "·overnment Railway Commis· s1·o·n land folk who a.re Ill. People IMni; i i 
------------~~----------~-~-------~--.-~ '~toll.nreMm~aa~~TM ll«n· ~ 
sea. TJ1cy 11111~1f hl · be 11hot r1ukkl)•. ~ j• , Limited 
·-- - n · - ~ • .ANGEL.BUILDING. 
SYPNEY TO .ST. JOHN'S ! maru,t :i.11.:?u1 • • 
Tho WO:tl ~.;;;rtltl8 "•ltlc:h left ~ nee• ~alcrhin~b ~ ----
TO ALI~ CONCERNED 
. 
Thls Commission will endeavour as rar as possible 10 forward all freight via Ne.rib 
Sydney an.d Port au:c Basques, but reserves right. whcne·:er lhe circumstances in the o:>inion 
of the Commission require it, to forward rrcight, originally billed via North Sydney and Port 
aux Basques, and dzsignated stcamers:-
Via HAJ.JFA..X or via l.OmSBURO, 
collecting extra charges over connecting tines between North Sydney and Louisburg, and also 
has the right to forward by any Steamer owned or chartered by the Commiulon from North 
SyJney or Louisburg or Hatirax, direct to St. john's. or Newfoundland ports orher than Pon 
aux Basques. ,. 
Shippers or eonsipee.tt. when elfectbig Marinti lnaunnce, ehould bear t.hi8 In mind and 
have their polldes covtr 1ccordln1ly. 
1 hero ~unda1 arriYed at l'ort all>. J l, UltO I ' · t .... .. - - - - . • I • - . . . •· < 
I IJMque• C\t mldnlghl The Kylo .,hleh + v cal, Pork idld . . . l • . 
1 waltod ror tbe traln'.l arrival •llL It I Poultt)'. ·· ~~.s+s~+s+s~stx.._ • .,.,~•s•~•S•~+\;+'\+'i 
111 111 po111jble. iro to North Sydne)" I , FOR ~. ~ArL~ E S 
I lbls trip, aild leaYIR« lbcre wlll nol • Pu~p and Sausages, .  • 
I ~II 1t Port aux o .. qa03 but will • Corned Beef V ege- • 
II coma direct lo SL .lobn'a. I tabla and , Fish. a I ONB SCHOONBR. "Meta C." 24 ton• built In 1910, in guod I YOUR GOOD FORTUNE · specialty. · · . . cc.nditlon. ONB COD TRAP; ONB ND MOTOR ROAT with - . t~~~· \" Is I 4'\'llen Yo•r P"POrt1 haa been ~ Jiuan,11...,w111n • • G h., p. American En1ll>9t wltb 1 carryfn1 cap1clty of~5 quinr• 
1tro1tld wlll TOU not be lkd or >'our of bl' .. 
I lood fortaH tq: exclulnatns roar po\- ............. ~ .. c.i ....., Lew 
1c1 for 1111.1111 ..._ to res-1 10tt•·- ... ....... at~,_. For rurtber pVdc::.U. applJ to ELIAS CHAULK, Cafaaaa 
l moae1 Jo-. 'rw. ooet II mall. PllRe '¢,~at .........,, w.... ville. -.....,awl.II . iilililllilliiili!iiii~--~ ....................... ~~-1111! ·--~~~------· CIR JOHNBON, 'J'lle IDllU'Hee Mu. .. ..,., •••• ~ I 
